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2011 年　マネジメントデザイン論Ⅱ… 3.57… 履修者数　214 人
2012 年　マネジメントデザイン論Ⅱ… 3.99… 履修者数　212 人　　回答者数　97 人
2013 年　立志人物論… … … 3.88… 履修者数　272 人　　回答者数　83 人
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